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(АОМ:	 ОКМ-1,7,	 ПК-33;	 АМ:	 ОКМ-	
5 	
                                                
8	 Выставление	 оценки	 «неудовлетворительно»	 по	 одному	 из	 критериев	 автоматически	 означает	 рекомендацию	 оценки	
«неудовлетворительно»	за	работу	в	целом.	В	этом	случае	рецензент	подробно	обосновывает	собственное	мнение	в	Комментариях	
к	оценке	и	п.2.	Заключение/рекомендации	членам	ГЭК.					
17,	ПК-12,	37;	ПОМ:	ОКМ-14,	ПК-14,	
17)	
8.	 Качество	оформления	текста		
(АОМ:	ОКМ-1;	АМ:	ОКМ-8;	ПОМ:	
ОКМ-7)	
5	 	
Средняя	оценка:	 5	
	
2. Заключение/рекомендации	членам	ГЭК:	работа	соответствует	предъявляемым	требованиям,	
ее	автор	заслуживает	присуждения	искомой	степени	магистра.		
	
3. Рекомендованная	оценка:	отлично	
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